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グ᠈ࢆಁ㐍ࡍࡿᣦᑟἲ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ  
ʊ㌟యⓗせ⣲ࡢ่⃭ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ʊ 
 
࿘ ᥭᕹ  
 
࠙せ᪨ࠚ ᮏ✏ࡣ㌟యⓗせ⣲ࡢ่⃭ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊᏛ⩦⪅ࡢグ᠈ࢆಁ㐍ࡍࡿᣦᑟἲ࡟㛵ࡍ
ࡿ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡛࠶ࡿࠋ1 ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠕどぬࠖࡢ่⃭࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࡀࠊ࢖
ࣛࢫࢺࡸࣞ࢔ࣜ࢔ࡢ஦๓‽ഛ࡟ᡶ࠺࡭ࡁὀពⅬࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ2 ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠕどぬࠖ
࡜ࠕ⫈ぬ ࠿ࠖࡽྠ᫬࡟่⃭ࢆ୚࠼ࡿᤵᴗ᪉␎ࢆྲྀࡾࡘࡘࠊ༢ㄒࢆグ᠈࡟ᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ
㐺ษ࡞ᙧែ⣲ࡢศࡅ᪉ࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡓࠋ3 ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠕどぬࠖ࡜ࠕ⫈ぬࠖࡢࣂࣛࣥࢫ࡟
┠ࢆྥࡅࠊዴఱ࡟ࡋ่࡚⃭࡛Ꮫ⩦⪅ࡢグ᠈ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࠊᤵᴗィ⏬ࢆ
❧࡚ࠊᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ඲ 3 ᅇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡢグ᠈ࢆಁ㐍ࡍࡿᣦᑟἲࢆ᥈ࡾ࡞
ࡀࡽࠊ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ่⃭ࡢຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡟ࡣ஦๓‽ഛཬࡧᏛ⩦
㡯┠ࢆᥦ♧ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡸ᪉ἲࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ  
 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚグ᠈ࡢಁ㐍 ㌟యⓗせ⣲ どぬ ⫈ぬ ่⃭  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ゝㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩥἲࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࠿ࡽ⇍㐩࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡢ࡜␗࡞ࡾࠊ▷࠸
ᤵᴗ᫬㛫࡛ࡶㄒᙡ㔞ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡣゝㄒᏛ⩦ࡢ㐩ᡂ
ឤࢆᩍᐊࡢሙ࡛࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊ᭦࡟ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊ⮬ࡽࡢᏛ⩦⤒㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗ᫬㛫࡛኱㔞ࡢ᪂ฟㄒᙡ
ࢆぬ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࠿࡞ࡾグ᠈ࡢ㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㠀₎Ꮠᅪึ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢሙྜࡣ
୸ᬯグ࡛ㄒᙡࢆぬ࠼ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ᪂ฟㄒᙡࡀቑ࠼ࢀࡤቑ࠼ࡿ࡯࡝ࠊグ᠈ࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ
࡞ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ࡛ㄒᙡࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢥ࣮ࣛࢫࡸࢯࣟࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊఱ
ࡶ༢ㄒࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ཯᚟ࡔࡅ࡛ࡣグ᠈࡟ᐃ╔ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊዴఱ࡟
ࡋ࡚ㄒᙡࡢព࿡ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡢグ᠈ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀᩍᖌ࡟
࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ  
  Dunn(2003)࡟ࡼࡿ࡜ࠊᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࡣࠕ⎔ቃⓗ ࠖࠕឤ᝟ⓗ ࠖࠕ♫఍ⓗ ࠖࠕᚰ⌮ⓗ ࠖࠕ㌟యⓗ
せ⣲ࠖࡢ 5 ࡘࡢ่⃭࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠕ㌟యⓗせ⣲ࠖ࡟ࡣࠕどぬ ࠖࠕ⫈ぬ ࠖࠕឤ
ぬࠖ࡜࠸ࡗࡓ▱ぬ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ▷᫬㛫࡛Ꮫ⩦⪅࡟ぬ
࠼ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊᩥᏐ࡟㢗ࡽࡎࠊ࢖ࣛࢫࢺࢆぢࡏࡓࡾࠊ㡢ኌࢆ⪺࠿ࡏࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿヨࡳࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ௒ᅇࡢᐇ㊶◊✲ࢆᶵ࡟ࠊࠕどぬࠖ
ࡸࠕ⫈ぬࠖ࡞࡝ࡢ㌟యⓗ࡞せ⣲ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡢグ᠈ࢆಁ㐍ࡍࡿᩍᤵ᪉ἲࢆᨵၿࡋ
࡚ࡳࡿࠋ  
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2㸬ᐇ⩦ᴫせ  
 ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2ࠖࡣ 2016 ᖺᗘ᫓Ꮫᮇ࡟⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ᅜ㝿
᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᮏᐇ⩦ࡣࠕሙ㠃ࢩࣛࣂࢫࠖࢆ᥇
⏝ࡋࠊᏛ⩦⪅࡟ࡘࡃࡤ࿘㎶࡛⏕άࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞ࢧࣂ࢖ࣂࣝ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡓࠋ4 ᭶࡟Ꮫ⩦
⪅ࢆເ㞟ࡋࠊ5 ᭶࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋࠊ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࡓୖ࡛
ᩍ᱌ࢆ᭩ࡁࠊ6 ᭶࡟ᩍ᱌㏻ࡾ࡟ᤵᴗࢆ 3 ᅇ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗࡢᚋ࡟➨୕⪅ཬࡧ➹⪅ᮏேࡢどⅬ
࠿ࡽᤵᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ཯┬Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᤵᴗᨵၿࢆヨࡳࡓࠋࡇࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍ே๓ࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌ࡜ࡋ࡚᭷ࡍ࡭ࡁᤵᴗຊࢆ☻ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑ
ࢀࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᩍᖌࡀ⮬㌟ࡢᤵᴗࢆᐈほⓗ࡟ぢࡿ┠ࢆ㣴࠸ࠊ1 ே࡛ࡶᤵᴗᨵၿࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 ௒ᅇࡢᐇ㊶◊✲࡟༠ຊࡋ࡚㡬࠸ࡓᏛ⩦⪅ࡣࡘࡃࡤᕷᅾఫࡢእᅜே࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫ⏕ࡸ◊✲
ဨࡢ௚࡟ࠊ♫఍ே࠿ࡽ୺፬ࡲ࡛⫋ᴗࡀከᒱ࡟Ώࡾࠊᖺ㱋ࡶᖜᗈ࠸ࠋᏛ⩦⪅ࡢࣞ࣋ࣝࢆ ᐃ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ4 ᭶ୗ᪪࡟ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ㸦ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠㸸௬ྡ࣭ᩘᏐ࣭᫬㛫ࡢㄞࡳ
᪉ࠊ᪥ᖖ఍ヰ⛬ᗘ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏛ⩦⪅ࢆ J1 ࢡࣛࢫ (ࢮࣟึ⣭ )࡜ J2
ࢡࣛࢫ㸦ึ⣭๓༙㸧࡟ศࡅࡓࠋ  
 ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓ J2 ࢡࣛࢫࡣࣇࣛࣥࢫࠊ࢖ࣥࢻࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࠿ࡽࡢᡂ
ேᏛ⩦⪅ 7 ே࡜ᐇ⩦⏕ᩍᖌ 6 ே࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࡑࢀࡒࢀᅜ⡠ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ඲
ဨ㠀₎Ꮠᅪࡢึ⣭ࣞ࣋ࣝᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᤵᴗࡣࠕ௬ྡࠖ࡜ࠕ࣮࣐ࣟᏐࠖࡢ౑⏝ࡢࡳ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᤵᴗ๓࡟⾜ࢃࢀࡓࠕࢽ࣮ࢬㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊࢩࣛࣂࢫࡢ
ሙ㠃ࢆࠕࢥࣥࣅࢽ࣭㈙࠸≀ ࠖࠕ஺␒࣭⣮ኻ≀᥈ࡋ ࠖࠕ⑓㝔࣭デᐹ ࠖࠕ᪑⾜࣭㐨ᑜࡡ ࠖࠕ㣧㣗ᗑ࣭
ὀᩥ ࠖࠕࣃ࣮ࢸ࢕࣮࣭ᩥ໬⤂௓ࠖ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ J2 ࢡࣛࢫࡣ඲ 6 ᪥࡛ࠊ1 ᪥ 3
ࢥ࣐ࠊ1 ࢥ࣐ 40 ศࠊ6 ྡࡢᐇ⩦⏕࡛༠ຊࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊ1 ே 3 ࢥ࣐ࡎࡘᢸᙜࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
᮶ᖺᗘᐇ⩦࡟ཧຍࡍࡿணᐃࡢᏛ㢮⏕࡜㝔⏕ 3 ྡ⛬ᗘ㸦௨ୗࣅࢪࢱ࣮㸧ࡀぢᏛ⪅වࢧ࣏࣮ࢱ
࣮࡜ࡋ࡚ẖᅇᤵᴗ࡟ฟᖍࡋࡓࠋ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓᤵᴗࡢᏛ⩦㡯┠࡜Ꮫ⩦┠ᶆࡣ⾲ 1 ࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ  
 
⾲ 1 ᢸᙜᤵᴗࡢᏛ⩦㡯┠࡜┠ᶆ  
᪥⛬  ሙ㠃  Ꮫ⩦㡯┠࡜┠ᶆ  
6 ᭶ 9 ᪥  
2 ࢥ࣐┠  
஺␒  
⣮ኻ≀  
࣭≀ࢆኻࡃࡋࡓ㝿࡟㆙ᐹᐁ࡟ᒆࡅฟࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
  ĺኻࡃࡋࡓ᪥௜ࠊሙᡤࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
  ĺኻࡃࡋࡓ≀㸦୰㌟㸧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
  ĺ㆙ᐹᐁࡢᣦ♧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
6 ᭶ 16 ᪥  
2 ࢥ࣐┠  
デᐹᐊ  
㢼㑧  
࣭⑓㝔ࡢデᐹᐊ࡛ᨭ㞀࡞ࡃ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 ĺෆ⛉࡛་⪅࡟㢼㑧ࡢ⑓≧ࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
 ĺ་⪅ࡢᣦ♧ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
  ࣭᮶ᗑ᫬࡟ᗑဨ࡜⡆༢࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
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6 ᭶ 30 ᪥  
1 ࢥ࣐┠  
ࣞࢫࢺࣛࣥ  
᮶ᗑ᫬  
 ĺࣞࢫࢺࣛࣥࡢᗑဨ࡟᮶ᗑேᩘࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 ĺࣞࢫࢺࣛࣥࡢᗑဨ࡟ᚅࡘ᫬㛫ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 ĺࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥᖍࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 
3㸬ศᯒࡢ᪉ἲ  
  ᤵᴗศᯒࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊᐈほᛶ࡜୺ほᛶࡢࣂࣛࣥࢫࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟ࠕ௚⪅࡟ࡼࡿᤵᴗほᐹホ
౯ࠖ࡜ࠕᤵᴗ㘓⏬࡬ࡢෆ┬ࠖࢆే⏝ࡍࡿࠋศᯒࡢ㔜Ⅼࢆࠕどぬࠖཬࡧࠕ⫈ぬࠖ࡜࠸࠺㌟య
ⓗせ⣲ࡢ่⃭࡟⨨ࡁࠊᩍ᱌సᡂࡢ᫬Ⅼ࡛❧࡚ࡓィ⏬࡜ᐇ㊶ᤵᴗ࡛ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ
ᤵᴗࡢᚋ࡟㘓⏬࡛Ꮫ⩦⪅ࡢ཯ᛂࢆぢ┤ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕㄒᙡࡢព࿡⌮ゎ ࡜ࠖࠕᏛ⩦⪅ࡢグ᠈ಁ㐍ࠖ
࡟ᙺ❧ࡘ⾜ື᪉␎ࢆ᥈ࡾࠊᤵᴗᨵၿࡢ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ  
 
4㸬1 ᅇ┠ࡢᤵᴗ  
4㸬1 ⾜ື᪉␎ࡢỴᐃ  
 ᐇ㊶ᤵᴗࡣ┤᥋ἲ㸦᪥ᮏㄒ㸧࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ፹௓ㄒ࡟㢗ࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ෗
┿ࡸࣞ࢔ࣜ࢔ࠊᩍᖌࡢ₇ᢏࡣሙ㠃ᥦ♧ཬࡧㄒᙡゎㄝ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ➹
⪅ࡀᢸᙜࡋࡓ 1 ᅇ┠ࡢᤵᴗࡣ஺␒࡛㆙ᐹᐁ࡟⣮ኻ≀ࡢᒆࡅฟࢆࡍࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
⣮ኻࡋࡓሙᡤࠊ⣮ኻ≀ࡢእほ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿㄒᙡࡀᏛ⩦㡯┠࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋึᅇ
ࡢᤵᴗ࡛Ꮫ⩦⪅࡟どぬࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜⪃࠼ࠊࡲࡎ↔ࡿ⾲᝟ࡸៃ࡚ࡿ௙ⲡࢆ⏝࠸
࡚ࣃࣥࢺ࣐࢖࣒࡛Ꮫ⩦⪅࡟ࠕ㈈ᕸࢆኻࡃࡋࡓ㸟ࠖ࡜࠸࠺ࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࢆ⌮ゎࡉࡏࡼ࠺
࡜Ỵࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂ฟㄒᙡࢆぬ࠼ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣛࢫࢺࡸࣞ࢔ࣜ࢔ࢆే⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚どぬ࠿ࡽ่⃭ࢆ୚࠼⥆ࡅࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ࢖ࣛࢫࢺ 1 ᯛ࡛⾲ࡋࡁࢀ࡞࠸
㒊ศࢆゝⴥ࡛ᇙࡵࡿ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ࠿ࡽࠊ」ᩘࡢ࢖ࣛࢫࢺࡸࣞ࢔ࣜ࢔ࢆ౑ࡗ࡚
㸯ࡘࡢㄒࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⾜ື᪉␎࡟ኚ࠼࡚ࡳࡓࠋ  
 
4㸬2 1 ᅇ┠ࡢᤵᴗᴫせ  
 1 ᅇ┠ࡢᤵᴗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡟ᒎ㛤ࡋࡓࠋ  
 ձၥ࠸࠿ࡅᙧᘧ࡛ሙᡤࢆ⾲ࡍྡモࡢ᪤⩦ᗘࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊᮍ⩦ㄒᙡ࡟ຊࢆධࢀ࡚ᩍ࠼ࡓࠋ 
 ࠕࡘࡃࡤ㥐 ࠖࠊࠕࢥࣥࣅࢽ ࠖࠊࠕ㖟⾜ ࠖࠊࠕ㒑౽ᒁ ࠖࠊࠕ࣮࢟ࣗࢺ㸦ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮㸧ࠖࠊ
ࠕ஺␒ࠖࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛≀ࢆኻࡃࡍྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ሙᡤࢆᑟධࡋࡓࠋ  
 ղሙ㠃ࢆ⌮ゎࡉࡏࡓୖ࡛ࣔࢹࣝᩥ㸦๓༙㸧ࢆᑟධࡋࡓࠋ  
  ࠕ⣮ኻ⪅ࠖ࡜ࠕ㆙ᐹᐁࠖࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ౑⏝ࡋࠊ఍ヰᩥࡢࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࢆ₇ࡌࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊPPT ࡛ᩥἲゎ㔘ࢆຍ࠼࡞ࡀࡽࣔࢹࣝᩥࡢලయⓗ࡞ព࿡ࢆ⣽࠿ࡃᩍ࠼ࡓࠋ  
 ճ௦ධࢻࣜࣝࢆ౑࠸ࠊࣔࢹࣝᩥ㸦๓༙㸧ࢆᐃ╔ࡉࡏࡓࠋ  
  ࠕ࠶ࡢ࠺ࠊࡍࡳࡲࡏࢇࠋ    ࢆ࡞ࡃࡋࡓࢇ࡛ࡍࡀ…ࠖ࡜࠸࠺ᩥࡢୗ⥺㒊࡟ࠕ㈈ᕸࠖ
ࠕ࢝ࣂࣥ ࠖࠕᦠᖏࠖ࡞࡝ࡢ᪤⩦ㄒᙡࢆ௦ධࡍࡿ⦎⩦࡛ᩥᆺࡢᐃ╔࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋ  
 մࣔࢹࣝᩥ㸦ᚋ༙㸧࡟ฟ࡚ࡃࡿ᪂ฟㄒᙡ࡜⾲⌧ࢆᑟධࡋࡓࠋ  
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㸧࿘㸦ࢳ࣮ࢧ࣭ࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ࡿࡍ㛵࡟ἲᑟᣦࡿࡍ㐍ಁࢆ᠈グ
 
 
㌟୰ࡢᕸ㈈࡝࡞ࠖࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡࠕࠖࠊ ࢻ࣮࢝ࣗࢩࢵࣕ࢟ࠕࠖࠊ ࢻ࣮࢝␃ᅾࠕࠖࠊ ド⏕Ꮫࠕ 
ᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀఱ࡟୰ࡢ    ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓ࠼ᩍࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟
  ࠋࡓࡋᑟᣦ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࢆ᪉࠼⟅ࡢ࡚ࡋ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐃணࡿࡍ⩦᚟ࢆ┠㡯⩦Ꮫ࡛࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟյ 
࠿ࡓࡏࡉࢆ⩦⦎࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡢࠖᐁᐹ㆙ࠕ࡜ࠖ⪅ኻ⣮ࠕࠊ࠸ྜࡋຊ༠ࡀ࣮ࢱࢪࣅ࡜⪅⩦Ꮫ 
  ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲ㐍࡟ࣉࢵࢸࢫࡢᚋ᭱ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ࣮ࣂ࣮࢜ࢆ㛫᫬ᴗᤵࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡀࡓࡗ
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬4
ࡢ௚࡜࣮ࢱࢪࣅࠊࢺࣥࢱࢫࢩ࢔࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸࠊဨᩍᑟᣦࠊ࡛఍┬཯ࡓࢀࢃ⾜࡟ᚋᴗᤵ 
  ࠋࡿࡳ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞㔜㈗ࡓᚓࡽ࠿⏕⩦ᐇ
モྡ㏻ᬑ࡛୰ࡢᙡㄒࡍ⾲ࢆᡤሙࠊࡀࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠸࡚࠼ᩍ࡟ᑀ୎࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡟ධᑟᙡㄒ࣭
  ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡊ஺ࡀモྡ᭷ᅛ࡜
ࡢ㛫᫬࡚࠸࡚࡚ៃ୰ᴗᤵࠊ࠿࠸ࡏࡢ㊊୙ഛ‽ࠊࡀࡓ࠸࠾࡚ࡋព⏝ᒣἑࢆ࢔ࣜ࢔ࣞࡸලᩍ࣭
  ࠋࡓࢀࡽぢࡀ࠸㐵㥏↓
ࡿ࠼ᩍ࡟ⓗయල࡚ࡗࡼ࡟㠃ሙࠊࡣྜሙࡢᙡㄒ࠸ᗈࡀᖜࡢ㛫᫬࡞࠺ࡼࡢࠖᚋ༗ࠕ࡜ࠖ๓༗࣭ࠕ
  ࠋࡿ࠶ࡶせᚲ
  ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ㐜ࡀ⾜㐍ࡢᴗᤵࠊ࡚ࡂ㐣ࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟᫂ㄝࡢㄒ༢࣭
 
  ᯒศᴗᤵ 4㸬4
ࠊ࡟㝿ࡍ♧ࢆࠖ㥐ࡤࡃࡘࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟่⃭ࡢࠖぬどࠕ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᅇึ 
┿෗ࡢ 㸧ࠖ㌴㟁㸦XTࠕ࡚࠼⪃࡜࠺ࡼࡋࡃࡍࡸࡅ௜ࡧ⤖࡟㠃ሙࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ┿෗ࡢ㥐
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖᡤሙࡿ࠸ࡀᐁᐹ㆙ࠕ࡛ⴥゝࡿ࡞༢ࠊ࡟᫬ࡿ࠼ᩍࢆࠖ␒஺ࠕࡓࡲࠋࡓࡋព⏝ࡶ
⌮ࢆ࿡ពࡢࠖ␒஺ࠕ࡚࠸⏝ࢆࢺࢫࣛ࢖ࡢ࣮ࠖ࢝ࢺࣃࠕ࡜ࠖᐁᐹ㆙ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ᫂ㄝ࡟
ࣞࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡔ༙๓⣭ึဨ඲ࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ౑ᒣἑࢆࢺࢫࣛ࢖ࡐ࡞ࠋࡓࡏࡉゎ
ࡋỴࡣࡢࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡋ᥈ࢆㄒᮏ᪥ࡿ࠿ࢃ࡟ဨ඲ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡀᕪࡢࣝ࣋
⪅⩦Ꮫࠊࡤࢀࡍ⏝౑ࢆࢺࢫࣛ࢖࠸ࡍࡸࡁ‪ࡀࢪ࣮࣓࢖ࠊࡾࡼࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞᫆ᐜ࡚
ࣛ࢖ຓ⿵ࡢ࡝࡞࣮ࠖ࢝ࢺࣃࠖࠕ ᐁᐹ㆙ࠕࡸࠖXTࠕ࡟᭦ࠋࡿࡁ࡛ᡂ㐩࡟༢⡆ࢆ㏻␯ᛮពࡢ࡜
ࣜࠊࡋࡸቑࢆࣥࣙࢩࢡ࢔࣮ࢱࣥ࢖ࡢ࡜⪅⩦Ꮫ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ❧ᙺࡶ࡟㛤ᒎࡢ㢟ヰࡀࢺࢫ
࠺ࡼ࠼ぬࢆᙡㄒ࠸ࡋ᪂ࡽ⮬ࡀ⪅⩦Ꮫ࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࢆቃ⎔ᴗᤵࡓࡋࢫࢡࢵࣛ
ࡿ࠶࡛ᡤሙࡿ࠶ࡢࡳᰁ㥆࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࡣࠖ㎶࿘㥐ࡤࡃࡘࠕࠊࡋణࠋࡓࢀࡽࡳࡀໃጼࡿࡍ࡜
⏝ከࡢࢺࢫࣛ࢖ࡣ࡛Ⅼ᫬⌧ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸ከ࡟ⓗಽᅽࡀ᪉ࡢᙡㄒ⩦᪤࡛୰ࡢモྡᡤሙࠊࡵࡓ
  ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᙇ୺ࡃᙉࡣ࡛ࡲ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧ᙺ࡟㐍ಁࡢ᠈グࡀ
ࢵࣂࢺ࣮ࢺࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡳ࡚ࡋ⏝౑࡛ᴗᤵ࡟ࡾ㏻␎᪉ࡶ࢔ࣜ࢔ࣞ࡟௚ࡢࢺࢫࣛ࢖ࠊ᪉୍ 
ࠊ࡟㝿ࡿ࠼ᩍࢆᙡㄒࡍ⾲ࢆ㢮✀ࡢࢢࢵࣂ࠺࠸࡜ࠖ ࢢࢵࣂ࣮ࢲࣝࣙࢩࠖࠕ ࢡࢵࢧࢡࢵࣗࣜࠖࠕ ࢢ
࣮ࢺ࠸ࡁ኱࡟๓ᴗᤵࠋࡓࡏぢࢆ࢔ࣜ࢔ࣞ࡟ᚋࡓ࠼୚ࢆࢪ࣮࣓࢖࡟⪅⩦Ꮫ࡛ࢺࢫࣛ࢖ࠊࡎࡲ
࡚ࢀධࢆࢢࢵࣂ࣮ࢲࣝࣙࢩ࡟୰ࡢࢡࢵࢧࢡࢵࣗࣜࠊࢀධࢆࢡࢵࢧࢡࢵࣗࣜ࡟୰ࡢࢢࢵࣂࢺ
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㸧࿘㸦ࢳ࣮ࢧ࣭ࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ࡿࡍ㛵࡟ἲᑟᣦࡿࡍ㐍ಁࢆ᠈グ

 
 
 
࠸㈇⫼ࠊࡋฟ࡜ࠎḟࢆࣥࣂ࢝ࡽ࠿ࣥࣂ࢝࡟࠺ࡼࡢᙧே࢝ࢩ࣮ࣙࣜࢺ࣐ࠊ࡟୰ᴗᤵࠋࡓ࠸࠾
ᅗពࡿࡏࢃ➗ࠊࡘࡘࡋ࠿㦫࡜ࠖ㸽ࡢ࠺㈇⫼㒊඲ࠖࠕ 㸽ࡢࡿ࠶ࡔࡲࠕ࡟⪅⩦Ꮫࠋࡓ࠼ᩍࡽࡀ࡞
ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡛ࡁືࢆ࠸㐪ࡢࣥࣂ࢝࠺౑ࢆࠖ ⫪∦ࠕ࡜ࣥࣂ࢝࠺౑ࢆࠖ ⫪୧ࠕࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ
࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝ేࢆ࢔ࣜ࢔ࣞ࡜ࢺࢫࣛ࢖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍㄪᙉࢆ࠸㐪ࡢ๓ྡࡢࡑ
ࢆᙡㄒࡽࡀ࡞ࡋ᝿㐃ࢆ≀ᐇࡶᅇఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢺ࣮ࣆࣜ࡟⣧༢ࢆᙡㄒࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡾࡼ
  ࠋࡓࡗࡔᏊᵝࡓࢀࡽ࠼ぬ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ษ኱ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡸ␒㡰ࡍฟࠊ࡟㝿࠺ᢅࢆࢺࢫࣛ࢖ࡢࡃከᩘࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ࡢ⪅⩦Ꮫࡣ࣏ࣥࢸࡢᴗᤵࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡶ㛫᫬ࡢⓑ✵ࡓࡋ࡟㥏↓ࢆ㛫᫬ᴗᤵࠊ࡛㊊୙ഛ‽
࡞࠼ᩚ࡜ࢇࡕࡁࢆഛ‽๓஦ࡣ࡟ྜሙ࠺౑ᒣἑࢆࢺࢫࣛ࢖ࠊࡵࡓࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ᥋┤࡟ຊ୰㞟
ࡡ࠿ࡾ࡞࡟ࡆጉࡢᴗᤵ࡟㏫ࡣ࢔ࣜ࢔ࣞ࡜ࢺࢫࣛ࢖ࡢ㔞኱ࠊ࡜࠸࡞ࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
  ࠋ࠸࡞
 
  ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2㸬5
  ᐃỴࡢ␎᪉ື⾜ 1㸬5
᭷ᅛࡿࡍ㛵࡟ྡ⑓ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢ⪅ᝈ࡜⪅་࡛ᐊᐹデࡣᐜෆᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 
ᤵࡢ┠ᅇ 2ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ᩍࢆ≧⑕࠺కࢆࡁື࡞࠺ࡼࡢࠖࡿฟࡀỈ㰯ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠊモྡ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᐃணࡿ࡜ࢆ␎᪉ື⾜࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ⏝౑࡟㔞኱ࢆࢺࢫࣛ࢖ࠕࠊࡃࡌྠ࡜┠ᅇ 1 ࡣᴗ
࣓ࢽ࢔࡛ TPPࠊࡸ࡜ࡇࡿࡌ₇࡛ࡁືࡢయ࡟㝿ࡿࡍ᫂ㄝࢆࢬ࣮ࣞࣇࡿࡍ㛵࡟≧⑕ࠊ࡛ୖࡢࡑ
ࠖぬどࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼ࠼ຍ࡟᭦ࢆ่⃭ⓗື࡟ࠖぬどࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆࣥࣙࢩ࣮
  ࠋࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᴗᤵ࡛␎᪉ࡿࡳ࡚࠼୚ࢆ่⃭ࡶࡽ࠿ࠖぬ⫈ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
 
  せᴫᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 2㸬5
  ࠋࡿ࡞࡜ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣࢀὶࡢᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 
  ࠋࡓࡋධᑟࢆᩥࣝࢹࣔࡽ࠿࡚ࡋ⩦᚟ࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟఩㒊య㌟ձ 
ᴗᤵ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡋ⩦᚟ࢆ఩㒊య㌟ࡢ࡝࡞ཱྀࠖࠖࠕ ⪥ࠖࠕ ┠ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡁ⥆ࡢᴗᤵࡢ┠࣐ࢥ 1 
ධ࡟ࠖᩥヰ఍ࡢ⪅ᝈ࡜⪅་࡛ᐊᐹデ⛉ෆࠕࡢ┠࣐ࢥ 2ࠊ࡛ୖࡓࡏࡉࡌឤࢆᛶ㈏୍ࡢࢫ࣮ࢥ
  ࠋࡓࡗ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡳヨࡢ࡛ࡲ╔ᐃࡽ࠿㔘ゎ࿡ពࠊࡋ♧ᥦࢆᙡㄒฟ᪂ࡿࡍ㛵࡟≧⑓ղ 
ࡼࡢ࡝࡞ࠖࡿࡍࡀẼᐮࠖࠕ ࡿฟࡀỈ㰯ࠖࠕ ࠸⑛ࡀ┠ࠖࠕ ࠸ࡿࡔࡀయࠕࠊࡋ⏝౑ࢆ TPP ࡜ᯈ㯮 
  ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡑᣦ┠ࢆᚓ⩦ࡢᙡㄒ࡛ሙࡢࡑࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࿡ពࡢᙡㄒฟ᪂ࡿࡍ㛵࡟≧⑓࡞࠺
 ࠋࡓࡏࡉ╔ᐃࢆ⟅ᅇࡢࠖ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸③ࡽ࠿ࡘ࠸ࠖࠕ ࠿ࡓࡋࡲ࠸ࡉ࡞࠺࡝ࠕ࡛ࣝࣜࢻධ௦ճ 
ࢱࣃ⟅ᅇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࢆࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅་ࠕࡣᴗᤵ 
  ࠋࡓࡏࡉࢀ័࡟ၥ㉁ࡢ⪅་ࢆ⪅⩦Ꮫ࡛ࣝࣜࢻධ௦ࠊࡁ࠾࡚ࡋព⏝࠿ࡘࡃ࠸ࢆ࣮ࣥ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦⦎ࡾྲྀࡁ⪺ࡢⴥゝࡿࡍ㛵࡟ྡ⑓մ 
ࠖ⑕୰⇕ࠖࠕ ࡾࡓᙜ㣗ࠖࠕ 㑧㢼ࠕࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿྲྀࡁ⪺ࢆྡ⑓ࡓࡋุ᩿ࡀ⪅་࡛ᐊᐹデ 
  ࠋࡓࡗ⾜࡛ࡲ⩦⦎ࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡋධᑟࢆ๓ྡࡢẼ⑓ࡃ⪺ࡃࡼ࠺࠸࡜ࠖ⑕⢊ⰼࠕ
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㸧࿘㸦ࢳ࣮ࢧ࣭ࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ࡿࡍ㛵࡟ἲᑟᣦࡿࡍ㐍ಁࢆ᠈グ
 
 
  ࠋࡓࡵ㐍࡛ࡲືά࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ࡟ᚋࡓࡋ⩦᚟ࢆࢀὶࡢヰ఍յ 
     ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊࡋΏ࡟๓஦ࢆࢺ࣮ࢩࢡࢫࢱࡿ࠶࡚࠸᭩ࡢࣇࣜࢭࡢ⪅་࡟࣮ࢱࢪࣅ 
  ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆᑟᣦูಶ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬5
  ࠋࡓᚓࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡛఍┬཯ࡓࢀࢃ⾜࡟ᚋࡢᴗᤵ┠ᅇ 2 
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛ᢏ₇ࠊ࡟㝿ࡿ࠼ᩍࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟≧⑓࣭  
ࡢࡓࡋ♧ᅇ୍࠺ࡶ࡛యࡢศ⮬࡟᫬ྠ࡜ࡍᣦ࡛Წ♧ᣦࢆ⤮ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ⩦᚟ࢆ఩㒊ࡢయ࣭ 
  ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡛
  ࠋࡓࡗ࠿ᝏࡀ╔ᐃᙡㄒࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶయ⮬ᙡㄒࠊࡃከࡀ㔞ᙡㄒ࣭ 
ㄪ༢ࠊ࠿࠸ࡏࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᅇ 4 ࢆࢫ࣮ࣛࢥࠊ࡚ࡂࡍ㛗ࡀ㛫᫬ࡓࡅ࠿࡟ධᑟࡢᙡㄒฟ᪂࣭ 
  ࠋࡓ࠸ࡶ⪅⩦Ꮫ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ㣬࡚ࡌឤ࡟
ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡛ࡢࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ᴗᤵࡶྜලࡢ᫂↷ࡢᐊᩍࡸࡉࡁ኱ࡢࢺࢫࣛ࢖࣭ 
  ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍ⠇ㄪ࡟๓஦࡛ୖࡓࡋ៖㓄ࢆࡉࡍࡸぢ
 
  ᯒศᴗᤵ 4㸬5
࣓ࢽ࢔ࠕࡸࠖᢏ₇ࠕࠊ࡟᫬ྠ࡜࠺⾜ࢆ᫂ㄝᙡㄒ࡛ࢺࢫࣛ࢖ࡢᩘ」ࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 
ゎ⌮ࢆ࿡ពࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠸⑛ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠼୚ࢆ่⃭ࡿ࡞᭦ࠊ࠼ຍࢆ⏝౑ࡢࠖࣥࣙࢩ࣮
⺅ࠕࠊࡋฟࡕᣢࢆ┿෗ࡢࠖ⺅ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏぢࡅࡔࢺࢫࣛ࢖ࡍ⾲ࢆࠖ࠸⑛ࠕࠊ࡟㝿ࡿࡏࡉ
࿡ពࡢㄒ༢ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡌ₇ࢆᏊᵝࠖ࠸࡞ࡁ࡛៏ᡃ࡚ࡃ⑛ࠊࡁᥙࡃᙉࢆ⭵⓶࡟ᚋࡓࢀࡉ่࡟
ࠊࡏぢࢆᯛ 3 ࢺࢫࣛ࢖ࡍ⾲ࢆࠖ࠸⑛ࡀ㢌ࠖࠕ ࠸⑛ࡀ⭎ࠖࠕ ࠸⑛ࡀ୰⫼ࠕ࡟᭦ࠋࡓࡏࡉゎ⌮ࢆ
ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ㇟༳ࡢ࡬ᙡㄒࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡏࢃྜ࡜ᢏ₇࡞ࡉࡆ኱
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃపࡀᯝຠ╔ᐃࠊ࡜ࡿࡏࢃゝ࡟⪅⩦Ꮫࢆᩥ▷࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸⑛ࡀ┠ࠕ
࡚ࡋ┬཯࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀ࠼ᩍ࡚ࡅศ࡟ࡘ 2 ࢆࠖ࠸⑛ࠖࠕ ࡀ┠ࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍῶ㍍ࢆᢸ㈇⩦Ꮫ
  ࠋࡿ࠸
ࡽぢࡀᯝຠ࡟㝿ࡿ࠼ᩍࢆࢬ࣮ࣞࣇ࠺࠸࡜ࠖࡿฟࡀỈ㰯ࠕ࡚ࡋ㛵࡟⏝౑ࡢࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔ 
ࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔ࡢ࡬ୗࡽ࠿ୖࡀࠖ⁲Ỉࠕ࡟ḟࠊࡋฟࢆࢺࢫࣛ࢖ࡢࠖ㰯ࠕ࡛ TPP ࡎࡲࠋࡓࢀ
⏬㘓ࠋࡓࡗ⾜ࢆ᫂ㄝᙡㄒ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡿฟࡀỈ㰯ĺࡿฟࡀỈࡽ࠿㰯ࠕࠊࡀࡔࡅࡔࡓࡅࡘࢆ
ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆ㢦ࡢࡾ࠿ࡤࢇࢃゝ࡜ࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡀဨ඲⪅⩦Ꮫࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡛
ࠖỈࠕࡶࠖ 㰯ࠕࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜࠿ࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀࢬ࣮ࣞࣇࡢࡇᨾఱࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡋຌᡂ࡟╔ᐃᙡㄒ
ࡉࡌឤ࡟⪅⩦Ꮫࢆࡳⓑ㠃ࡿࡁ࡛ฟ⏘ࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࡛ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ᙡㄒ⩦᪤ࡶ
  ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ
ࡢ࡛ୖࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼ࠼୚ࢆ่⃭ࡽ࠿ぬ⫈ࡣ⩦⦎ࡾྲྀࡁ⪺ࡓࡗ⾜࡟᫬ࡿ࠼ᩍࢆྡ⑓ࠊ᪉୍ 
ࠖࡾࡓᙜ㣗ࠖࠕ 㑧㢼ࠕࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᯈ㯮ࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡚ࡋ࡜᪉ࡾࡸ࡞ⓗయලࠋࡓࡗࡔࢡࢫࢱ
ࢳࢵ࣐࡟ྡ⑓ࡓ࠼ࡇ⪺࡟ᗙ༶ࠊࡽࡀ࡞ぢࢆ) ⣬⏝ 3A( ࢺࢫࣛ࢖ࡍ⾲ࢆࠖ⑕⢊ⰼࠖࠕ ⑕୰⇕ࠕ
࡛⏕⩦ᐇࡣ่⃭ࡢࠖኌ㡢ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ືάࡾྲྀࡁ⪺࠺࠸࡜ࡍᕪ࡛ᣦࢆࢺࢫࣛ࢖ࡿࡍ
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㸧࿘㸦ࢳ࣮ࢧ࣭ࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ࡿࡍ㛵࡟ἲᑟᣦࡿࡍ㐍ಁࢆ᠈グ

 
 
 
ࡁ኱ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ࿡ᐇ⌧ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔኌࡓࡋⓎࡽ࠿⪅➹ࡿ࠶
࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛⏬㘓ᴗᤵࠋࡓࡗ࠿ࡽ࡙ぢ࡚ࡃࡉᑠࡶ 3Aࠊࡀࡓࡋ࡟ 3A ࡣࡢࡶࡿ㈞࡟ᯈ㯮࠸
࡟ィవࡀࢺࢫࣛ࢖ࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ᯈ㯮ࠊࡾ࠾࡚ࡋࡃᬯࢆ᪉๓ࡢᐊᩍࡵࡓࡢ⏝౑ TPPࠊࡽࡓࡳ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭࠺⾜࡟ᖖ࡚ࡋ࡜ᖌᩍࡶ៖㓄ࡢ࡬ࢁࡇ࡜࠸࠿⣽࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ࡽ࡙ぢ
ࡓ࠸࠾࡚࡭୪࡟␒㡰ࢆࢺࢫࣛ࢖࡟๓஦ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ㦂⤒ࡢᅇ๓ࠊࡀࡓࡗ౑ᒣἑࢆࢺࢫࣛ࢖ 
ࡢⴥゝ࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡌ₇࡟ࡉࡆ኱ࢆ≧⑓ࠋࡓࢀࢃ⾜࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡣᴗᤵࠊ࡛ࡢ
ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆ⌧⾲࠺కࡢࠖࡁືࠕ࡚ࡗ౑ࢆࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ࿡ព
࡜ࠖ᪉ࡅศࡢ఩༢ㄒࠖࠕ ࡅ௜㐃㛵ࡢ࡜㆑▱⩦᪤ࠕࡣ╔ᐃࡢᙡㄒࠊࡀࡔࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᫂
ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆᯝຠ⩦Ꮫ࠸㧗ࠊ࡜ࡔࡅࡔ่⃭ࡢࠖぬ⫈ࠕ࡜ࠖぬどࠕࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶ
  ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸
 
  ᴗᤵࡢ┠ᅇ 3㸬6
  ᐃỴࡢ␎᪉ື⾜ 1㸬6
ࠊㄆ☜ࢬ࢖ࢧࡢࢺࢫࣛ࢖ࠊࡎࡲࠋࡿ࡞࡜Ⅼ 3 ࡢḟࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆⅬ㢟ၥࡢ┠ᅇ 2 ࡜┠ᅇ㸯 
ࡸࠖぬどࠕࡣ╔ᐃᙡㄒࠊ࡟ḟࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀഛ‽๓஦ࡢ࡝࡞ྜලࡢ᫂↷ࡢᐊᩍࠊ࡭୪␒㡰
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜⣲せ࡞ࠎⰍ࡝࡞๭ศ఩༢ㄒࠊ⏝฼ࡢ㆑▱⩦᪤ࠊ่⃭ࡢࠖぬ⫈ࠕ
3ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆୖ௨ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡍࡸቑࢆࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂࡢኌ࡟㝿ࡿ࠼୚ࢆ่⃭ࡢぬ⫈
  ࠋ࠺⾜ࢆၿᨵᴗᤵ࡚ࡏࢃྜ࡟㠃ሙࡢࣥࣛࢺࢫࣞࠊ࡛┠ᅇ
 
  せᴫᴗᤵࡢ┠ᅇ 3 2㸬6
  ࠋࡿ࡞࡜ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣせᴫᴗᤵࡢᅇ⤊᭱ 
  ࠋࡓࡋධᑟࢆ㠃ሙࡢࣥࣛࢺࢫࣞࠊ࡚ࡗ౑ࢆ┿෗ࡢ≀࡭㣗ձ 
෗ࡢ⌮ᩱࡿ࠶ࡢࡳᰁ㥆࡛ⓗᖖ᪥࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫ࡝࡞࣮ࠖࣞ࢝ࠖࠕ ࢢ࣮ࣂࣥࣁࠖࠕ ࢱࢫࣃࠕ 
  ࠋࡓࡋධᑟࢆ࣐࣮ࢸᴗᤵࡢࣥࣛࢺࢫࣞ࡟↛⮬ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡆᗈࢆ㢟ヰ࡛࡜ࡇࡿࡏぢࢆ┿
  ࠋࡓ࠼ᩍࢆἲᩥ࡜ᙡㄒฟ᪂ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᩥࣝࢹࣔղ 
ධ௦ࠊࡘࡘࡋ᫂ㄝ࡛ࢺࢫࣛ࢖ࡢᩘ」ࢆᙡㄒ࠸ࡋ᪂ࡓࢀ⌧࡟୰ࡢᩥࣝࢹࣔࠊࡋ⏝౑ࢆ TPP 
  ࠋࡓࡏࡉ╔ᐃࢆᩥヰ఍࡛ࣝࣜࢻ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡࢫࢱࡾྲྀࡁ⪺ࡢㄆ☜㛫᫬ճ 
ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀせᚲࡿྲྀࡁ⪺࡟☜ṇࠊ࡟᫬ࡓᚓࢆሗ᝟ࡢࠖ 㛫᫬ࡘᚅࠕࡽ࠿ဨᗑࡢࣥࣛࢺࢫࣞ 
࡚࠸᭩࡜ࠖh1ࠖࠕ s54ࠖࠕ s03ࠖࠕ s51ࠖࠕ s01ࠕ࡟⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡࢫࢱࡾྲྀࡁ⪺ࡢㄆ☜㛫᫬
࠶࡛ືάࡿࡏࡤ㑅ࢆࢻ࣮࢝㛫᫬࠸ࡋṇࠊ࠸ゝࢆࠖ㛫᫬ࡘᚅࠕࠊ࡟ᚋࡓࡗ㓄ࢆࢻ࣮࢝㛫᫬ࡿ࠶
  ࠋࡓࡗ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢡࢫࢱࡾྲྀࡁ⪺ࡢࡵࡓࡪ㑅ࢆࠖᖍ↮ႚࠕ࠿ࠖᖍ↮⚗ࠕմ 
࡟࠸྾࠾ࡣࢥࣂࢱ࠾ࠕᩥࡢࡘ஧ࡓࡋヰⓎࡀ⪅ヰㄒẕㄒᮏ᪥ࡿ࡞␗ࡀᴗ⫋ࠊ㱋ᖺࠊᆅ㌟ฟ 
ࡑ࡟᫬ᴗᤵࠊࡋ㡢㘓࡟๓஦ࢆࠖ࠿ࡍࡲ࠸ࡉ࡞࡟ࡽࡕ࡝ࠊᖍ↮ႚ࡜ᖍ↮⚗ࠕ࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡾ࡞
  ࠋࡓࡗ࠶࡛⩦⦎ࡿࡏࢃゝ࡛ࡲ࠼⟅࡞ษ㐺ࠊࡏ࠿⪺࡟⪅⩦Ꮫࢆ㡢㘓ࡢ
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  ࠋࡓࡏࡉ╔ᐃࢆ┠㡯⩦Ꮫ࡛࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟյ 
ࡑࠊࡋ⩦᚟࡛ࡲᚋ᭱ࡽ࠿ึ᭱ࢆᩥヰ఍࡟⥴୍࡜⪅⩦Ꮫࠊ࡚ࡋ࡜ࡾࡃࡃࡵ⥾ࡢᴗᤵ࡟ᚋ᭱ 
  ࠋࡓࡏࡉࡅࡘ࡟㌟ࢆぬឤ࡞ⓗ㊶ᐇ࡛࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ࡜࣮ࢱࢪࣅࠊᚋࡢ
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬6
  ࠋࡿࡍᣲิ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆⅬ࠸ᝏ࡜Ⅼ࠸Ⰻࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡛఍┬཯ࡢᅇ⤊᭱ 
࣮࢚ࣜࣂ࡚࠸࡚ࢀධ࡝࡞ゝ᪉ࡸཱྀ᪩ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸ࡽ࡙ࡾྲྀࡁ⪺ࡣⴥゝࡢᴗᐈ᥋࣭ 
  ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡛ࡢࡓࡵࡋᴦࡶ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠶ࡀࣥࣙࢩ
ゎ⌮࡚ࡅศ࡜ࢇࡕࡁࢆࡇࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣ⪅⩦Ꮫ࡜ࡔⴥゝࡢࡘ୍ࡀࠖᗘ௒ࡓࡲ࣭ࠕ 
  ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡏࡉ
ࡔࢇᣳࢆ㡢Ⓨ࠸ࡋṇ࡟࡜ࡈᅇ୍ࠊ࡛ࡢࡓ࠸ࡀ⪅⩦Ꮫ࠺ゝ࡜ࠖࡁࡏࢇࡡࡁࠕࢆࠖᖍ↮⚗࣭ࠕ 
  ࠋ࠸ࡼࡀ᪉
 
  ᯒศᴗᤵ 4㸬6
ࡢ⣲ែᙧࠊࡏࢃྜ࡟⏝౑ࢺࢫࣛ࢖ࠊ࡟㝿ࡿ࠼ᩍࢆࢬ࣮ࣞࣇࡸㄒ༢࠸㛗ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ⤊᭱ 
ࠖᖍࠕࡎࡲࠊ࡟᫬ࡿࡍධᑟࢆࠖ ᖍ↮⚗ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡳヨࡿ࠼ᩍ࡚ࡋ๭ศࢆᙡㄒࡽ࠿Ⅼど
ࢱࡣࠖ↮ࠕࠊࡏࡉゎ⌮ࢆ࿡ព࡛ࢺࢫࣛ࢖ࡍ⾲ࢆࠖṆ⚗ࠕࡣࠖ⚗ࠕࠊ࡛ୖࡓࡏࡽ࠿ࢃࢆ࿡ពࡢ
ࡁࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆゎ⌮࡛ࡁ㢔ࡣ⪅⩦Ꮫࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉ࠼ぬ࡛ࢺࢫࣛ࢖ࡢࢥࣂ
ࡢࡑࠊୖࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆᙡㄒฟ᪂࡛఩༢㡢࠸▷࡟࠺ࡼࡢࠖࡁࡏࠖࠕ ࢇ࠼ࠖࠕ ࢇ
ࢆ࣮ࣝࣝࡽ⮬࡜ࡔࠖࡁࡏࠖࠕ ࢇ࠼ࠖࠕ ࠐࠐࠕࡣ⪅⩦Ꮫࠊ࡜ࡍฟࢆࢺࢫࣛ࢖ࡢࠖᖍ↮ႚࠕ࡟ᚋ
ㄒ᮶እ࡞࠺ࡼࡢࠖᖍࣝࣈ࣮ࢸࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᙜࢆ㐀ᵓᙡㄒ࡟࠺ࡑࡋᴦࠊࡋ ᥎
ࠖ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡜ఱ࡛ㄒⱥࡣࢀࡇࠕ࡚ࡋᣦࢆࠖࣝࣈ࣮ࢸࠕࡎࡲࠊࡣྜሙࡢㄒ༢ࡿ࠸࡚ࡗධࡀ
ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ⏝᥇ࢆ␎᪉ࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡁᘬࢆ㆑▱᭷᪤ࡢ⪅⩦Ꮫ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ࠿࠸ၥࢆ
ᩍࢆࠖᖍࣝࣈ࣮ࢸࠕࠊࡽ࠿࡚ࡏࢃ➗ࢆ⪅⩦Ꮫேᅜእ࡛࡜ࡇࡿࡍ㡢Ⓨ࡛ࠖㄒⱥᘧᮏ᪥ࠕ࡜ࡊࢃ
ࡢ⪅⩦Ꮫࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ⏝౑ᒣἑࢆࢺࢫࣛ࢖࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡆ⧅࡟ⓗ┠ࡢ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࡿ࠼
ࡓࡶࢆᯝຠ࡞ࡁ኱࡟╔ᐃᙡㄒࡣࡢࡿ࠼ᩍ࡚ࡅศ࡛⣲ែᙧࢆᙡㄒࠊࡋ⏝฼ࢆ㆑▱ࡿ࠸࡚ࡗᣢ
  ࠋࡓࡋࡽ
ᴗᤵࠋࡓࡋ࠿⏕࡟ᴗᤵࡢᅇ௒ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡓᚓ࡛఍┬཯ࡢ┠ᅇ 2ࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ぬ⫈ࠊ᪉୍ 
࠶࡛ࡳヨ࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡉࢀ័࡟ㄒᮏ᪥ࡢ⏕࡛࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺࡟⪅⩦Ꮫࢆࠖ᪉ࡾႅࠕ࡞ࠎⰍ࡛
࡟ࡽࡕ࡝ࠊᖍ↮ႚ࡜ᖍ↮⚗ࠕ࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟࠸྾࠾ࡣࢥࣂࢱ࠾ࠕࡣ࡚ࡋ࡜ᩥヰⓎࠋࡓࡗ
ࡶಶ 01 ィྜࡣ࣮ࣥࢱࣃ࡛㡢㘓ࡢศே 5 ⪅ヰㄒẕேᮏ᪥ࠊࡀ࠸࡞࠿ࡋࡘ 2 ࡢࠖ ࠿ࡍࡲ࠸ࡉ࡞
ฟࠋࡿ࠶࡛ᛶዪࡢᚋ๓௦ 04 ࡣࡾṧࠊ࡛ே 2 ࡀᛶ⏨࠸ⱝࡢ௦ 02ࠊ࡛୰ࡢே 5 ⪅ຊ༠ࠋࡿ࠶
ᗑ࡛ࡾࡌࡲゝ᪉ࡣ࠸ࡿ࠶ㄒ‽ᶆࠊ࡟㝿ࡿࡍ㢗౫ࠊࡀࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑ㜰኱ࠊᇛⲈࠊிᮾࡣ㌟
ࡢဨᗑࡣ⪅➹ࡿ࠶࡛⏕⩦ᐇࠊ࡟๓࠺⾜ࢆࢡࢫࢱ࡛ᴗᤵࠋࡔࢇ㢗࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡌ₇ࢆᙺဨ
ࡁ⪺ࢆయ඲ᩥ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺ゝཱྀ࡛᪩࡜ࡊࢃࢆᩥヰⓎࡓࢀࡲྵࡢㄒᩗ࡚ࡋࢆఝ┿
ࠖᖍ↮⚗ࠕ࠿ࠖᖍ↮ႚࠕࡣ࡛ά⏕ᐇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡏࡉࡌឤࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚ࡗྲྀ
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
 
 
 
࠿ࠕ࠾ࢱࣂࢥࠖࡢࡼ࠺࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡔࡅ⪺ࡁྲྀࢀࡤࠊᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛ⩦⪅࡟ࢃ
࠿ࡽࡏࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྛࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ㡢ኌ࡛ࠕ⫈ぬࠖ࡟่⃭ࢆ୚࠼ࡓ⤖ᯝࠊᏛ⩦⪅ࡣࠕ⚗
↮ᖍ ࠖࠕႚ↮ᖍ ࠖࠕࢱࣂࢥࠖ࡞࡝ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ⪺ࡁྲྀࡿຊࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋ᭦࡟⪺ࡁྲྀࡾ⦎⩦
ࡢ㞴᫆ᗘࢆୗࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛ⩦ពḧࢆಖࡘࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࡼ࠺ࡔࠋ  
 
7㸬࠾ࢃࡾ࡟  
 ᩍቭ࡟❧ࡘ⤒㦂ࡢ࡞࠿ࡗࡓ⚾ࡣࠊ௒ᅇࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍᖌ࡬
࡜どⅬࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ3 ᅇࡢᤵᴗࡀ࠶ࡗ࡜࠸࠺㛫࡟⤊ࢃࡗࡓࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡿࡀࠊ
ࠕ⌮ㄽ▱㆑ࢆᐇ㊶࡟⏕࠿ࡍࠖࡇ࡜ࡢ኱ኚࡉ࡜ᴦࡋࡉࢆࡇࡢ▷࠸ 1 ࣨ᭶࡛࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋᣦᑟᩍᖌࠊࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࠊ௚ࡢᐇ⩦⏕ྠኈࡢᤵᴗࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ⮬ศࡢ
㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡇࢁࢆぢ┤ࡋࡘࡘᵝࠎ࡞ᩍᏛ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆᶵ࡟ࡳ࠼࡚ࡁࡓᤵᴗࡢᨵၿⅬࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ  
 ࣭ࠕどぬࠖࡸࠕ⫈ぬࠖ࡞࡝ࡢ㌟యⓗせ⣲ࡢ่⃭ࡣㄒᙡࡢព࿡⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘࠋ≉࡟ከᅜ⡠ࡢ
ࢡࣛࢫ࡛ࠊ፹௓ㄒࡢ౑⏝ࡀ୙ྍ⬟࡞ሙྜ࡟ࡣࠊඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆ฼⏝ࡋࠊ෗┿ࡸ࢖
ࣛࢫࢺࡢ౑⏝ࡣᏛ⩦⪅ࡢ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࠋ᭦࡟ᩍᖌࡀᩍᮦࢆ㑅ࡪࢭࣥࢫࡶ㛫᥋ⓗ
࡟ᤵᴗࡢ㞺ᅖẼ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡓࡵࠊࢃ࠿ࡾ࡟ࡃࡃ࡚ㄗゎࢆᣍࡁ࠿ࡡ࡞࠸෗┿ࡸ࢖ࣛࢫࢺ
ࢆ㑊ࡅࠊ㠃ⓑࡳࡀ࠶ࡗ࡚Ꮫ⩦⪅࡟࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ  
 ࣭ືࡁࢆక࠺ㄒᙡࡸࣇ࣮ࣞࢬࢆᩍ࠼ࡿ㝿࡟ࠊ₇ᢏ࠿ PPT ࡢ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ኱ࡆࡉ࡞₇ᢏࡸ᝿ീຊࢆ
ᥙࡁ❧࡚ࡿ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡢ౑⏝࡛Ꮫ⩦⪅ࡀㄒᙡ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦ពḧࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡶ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ  
 ࣭ㄒᙡࡢᐃ╔࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢࡣࠕどぬࠖ࡜ࠕ⫈ぬࠖࡢ่⃭ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ᪤᭷▱㆑ࡢ
ά⏝ࠖࡸࠕㄒ༢఩ࡢศࡅ᪉ࠖࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛗࠸ㄒᙡࡸࣇ࣮ࣞࢬࡢሙྜࡣᙧែ⣲ࡸ
ᩥᵓ㐀࡛㐺ษ࡟ศࡅࠊ㞴ゎࡉࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ࡣ⯆࿡ࢆ♧ࡋࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟
ᤵᴗཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆᘬࡁฟࡋࠊࡑࡢ᪤᭷▱
㆑ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡍࢀࡤ᪂ฟㄒᙡࡀぬ࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆẼ࡙࠿ࡏࡓୖ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᚊᏛ⩦
࡟ᑟࡃࡇ࡜ࡶㄒᙡࡢᐃ╔࡟≉࡟᭷ព⩏ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
 ࣭ᩍලࡢ୪࡭᪉ࠊ኱ࡁࡉࠊ↷᫂࡞࡝ࡢᤵᴗ‽ഛࡀᤵᴗࡢࢸ࣏ࣥ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡓ
ࡵࠊᤵᴗ๓࡛ࡢ☜ㄆࡸࣜࣁ࣮ࢧࣝࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ  
 ᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋࠊᏛ⩦⪅࡟᪥ᮏㄒࢆᩍᤵࡋࡘࡘࠊ⮬ࡽࡢᤵᴗຊࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋ௒
ᅇࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡛ࡣ㌟యⓗせ⣲ࡢ่⃭ࡀグ᠈ࡢಁ㐍࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟≺࠸ࢆ⤠ࡗ
ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚཯┬ࡋ࡚ࡳࢀࡤࠊグ᠈ࡢᐃ╔ࡀᵝࠎ࡞せ⣲࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊᤵᴗ࡛Ꮫ⩦⪅࡟༢ㄒࢆぬ࠼ࡉࡏࡿ㝿࡟ࠊࠕ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿどぬ
ᩍᮦࡢከ⏝ ࠖࠕࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㇏ᐩ࡞⫈ぬᩍᮦࡢ㐠⏝ ࠖࠕ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡢ౑⏝ ࠖࠕ᪤⩦ㄒᙡ
࡜ࡢ⤖ࡧ௜ࡁ ࠖࠕᙧែ⣲ࡢษࡾศࡅ ࠖ࡞࡝Ⰽࠎ࡞ᡭẁࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑⏝ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ༢ㄒ 1 ࡘࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ㝿࡟ࠊࠕ෗┿ 1 ᯛ࡛ព࿡ࡀఏࢃ
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ࡿ࠿ࡽࠊࡑࢀ࡛࠸࠸ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࢆṆࡵࠊ༢ㄒࢆぬ࠼ࡸࡍࡃࡍࡿ࡟ࡣࠕ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡀ
౑࠼ࡿ࠿ ࠖࠕ᪤⩦ㄒᙡ࡜㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ ࠖࠕᙧែ⣲ࢆศࡅ࡚ᩍ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࠖ࡞࡝ࡢ๰ពᕤኵ
ࢆ㔜ࡡࡿヨࡳࡀ኱ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ࡇࢀ࠿ࡽࡶ᪂ࡋ࠸⾜ື᪉␎࡟ពḧⓗ࡟ᣮᡓࡋࡘࡘࠊࣂࣛࣥࢫࡼࡃ⮬ศࡢᤵᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᐇ⩦ࡢ▱ぢࢆ᪂ࡓ࡞㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᤵᴗࢆࡼࡾⰋ
࠸ࡶࡢ࡟ᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖖ࡟ㅬ⹫࡟⮬┬ࡋࠊヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽኻᩋࢆᜍࢀࡎᡂ
㛗ࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ  
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